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PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lemabang Palembang adalah sebuah 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa gadai. 
Perusahaan ini memberikan  kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh 
uang tunai dalam waktu yang cepat dengan menggunakan barang berupa emas 
atau kendaraan sebagai barang jaminannya. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini 
adalah untuk mengetahui sistem penggajian yang diterapkan pada PT. Pegadaian 
(Persero) Cabang Lemabang Palembang dan untuk mengetahui unsur-unsur apa 
saja yang terkait dengan sistem penggajian pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang 
Lemabang Palembang.  
Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kulitatif dengan 
melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka dan pengumpulan data-data 
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.  
Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
perusahaan untuk melakukan sistem penggajian dengan lebih baik lagi. 
Kesimpulan penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam melakukan sistem 
penggajiaan perusahaan ini sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  
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